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Big Swing Face Bill Potts 
 Solos:  Luke Proctor, Alto Sax 
             Adam Lubbers, Trombone 
             Cedric Dario, Trumpet  
               Abigail Kellogg, Alto Sax             
 
Samba de Haps Mark Taylor 
 Solos:  Andrew Jolliffe, Fluegelhorn 
             Abigail Kellogg, Alto Sax 
             Trevor Wyatt, Flute 
 
Basically Blues Phil Wilson 
 Solos:  Lauren Powell, Piano 
             Sarah Luebbert, Tenor Sax 
             Trevor Wyatt, Baritone Sax 
              Benjamin Johnson, Trombone 
              Grayson Hancock, Trumpet 
              Anna Lawson, Tenor Sax 
              Abigail Kellogg, Alto Sax 
              Jake Hall, Drums 
              John Spargo, Guitar            
 
Manteca Dizzy Gillespie 
  Arr. Mike Tomaro 
 Solos:  Sarah Luebbert, Tenor Sax 
             Grayson Hancock, Trumpet 
             Trevor Wyatt, Baritone Sax              
         
Naima John Coltrane 
  Arr. Manny Mendelsons 
 Solos:  Abigail Kellogg, Soprano Sax 
               
Wiggle Waggle Herbie Hancock 
  Arr. Bob Mintzer 
 Solos:   Sarah Luebbert, Tenor Sax 
               John Spargo, Guitar 
              Jake Hall, Drums 
 
Here’s That Rainy Day Jimmy Van Huesen 
  Arr. Dee Barton 
 Solo:  Andrew Jolliffe, Trumpet 
 
Give It One Maynard Ferguson 
  Arr. Alan Downey 
 Solos:  Abigail Kellogg, Alto Sax 
              Cedric Dario, Trumpet 
 
Personnel 
ACU Jazz Ensemble: 
 Saxophone 
 Alto 1: Abigail Kellogg 
 Alto 2: Luke Proctor 
 Tenor 1: Sarah Luebbert 
 Tenor 2: Anna Lawson 
 Baritone: Trevor Wyatt 
 
 Trombone 
 Geoffrey Driggers (lead) 
 Noah Hancock 
 Ben Johnston 
 Andrew Roberts 
 Adam Lubbers (bass) 
 
 Trumpet 
 Cedric Dario (lead) 
 Andrew Jolliffe 
 Grayson Hancock 
 Josh Smith 
  Jordan Morris 
 
 Rhythm 
 Piano: Lauren Powell 
 Guitar: John Spargo 
 
 
 Bass: Nicholas Grandell 
 Drums: Jacob Hall 
Upcoming Events 
Bands Concert April 24, 2015, 7:30 pm 
  Cullen Auditorium 
 
Senior Recital: Kaleigh Sutula April 25, 2015, 4:00 pm 
  Recital Hall 
 
Senior Recital: Taylor Lovett April 25, 2015, 7:30 pm 
  Recital Hall 
 
Senior Recital: John Spargo April 26, 2015, 5:00 pm 
  Recital Hall 
 
Orchestra Concert April 28, 2015, 7:00 pm 
 with: Mann Middle School Orchestra Cullen Auditorium 
 
Choir Concert April 30, 2015, 7:30 pm 
  Recital Hall 
 
